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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel motivasi, 
komitmen  organisasi  dan  gaya  kepemimpinan  mempunyai  pengaruh  terhadap 
kepuasan  kerja  karyawan karyawan  PT.  ATAG di  Sukoharjo  dan  mengetahui 
variabel apakah yang paling dominan dalam kepuasan kerja. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji 
F dan koefisien determinasi (R2), serta menggunakan uji asumsi klasik. Populasi 
dalam penelitian  ini adalah seluruh karyawan PT. ATAG di  Sukoharjo.  Untuk 
jumlah sampel adalah 98 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik  sensus.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  variabel  motivasi 
(X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan kerja,  karena  nilai  thitung >  ttabel 
(7,525  >  1,986).  Variabel  komitmen  organisasi  (X2)  berpengaruh  signifikan 
terhadap kepuasan kerja, karena nilai thitung > ttabel  (2,106 > 1,986. Variabel gaya 
kepemimpinan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, karena nilai 
thitung > ttabel  (3,281 > 1,986). Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung > 
Ftabel = 34,274 > 2,68; sehingga variabel motivasi, komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasans 
kerja. Variabel motivasi (X1) adalah variabel yang paling dominan berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja, karena variabel upah mempunyai koefisien regresi 
yang lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 
0,574.  Besarnya  koefisien  determinasi  (R2)  adalah  0,723;  hal  ini  berarti 
menjelaskan bahwa variasi  perubahan variabel  kepuasan kerja  dapat  dijelaskan 
oleh  variabel  motivasi,  komitmen  organisasi  dan  gaya  kepemimpinan sebesar 
72,3%, sedangkan sisanya sebesar 27,7% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain 
di luar model yang tidak ikut terobservasi.  
   
Kata kunci : motivasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja  
karyawan . 
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